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Abstrak 
 
 Saat ini dipasaran terdapat berbagai jenis minuman buatan yang diproduksi, 
dan sangat diminati konsumen. Salah satunya minuman ringan yang dikemas dalam 
kotak (tetrapak). Konsumen saat ini semakin beragam dan mempunyai perilaku yang 
berbeda dan selektif dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu PT Heinz ABC 
Indonesia harus mengerti keinginan konsumen terutama dalam menempatkan 
produknya dalam pikiran konsumen. 
Tujuan dari penelitian ini mengetahui produk minuman kotak apa saja yang 
beredar dikalangan mahasiswa, mengetahui posisi produk berdasarkan peringkat 
(top of the mind), menyusun peta posisi Juice ABC dan produk-produk minuman 
kotak buah lainnya berdasarkan persepsi konsumen, dan menganalisa positioning 
produk Juice ABC yang didapat dari perusahaan dengan hasil persepsi dari hasil 
persepsi konsumen. 
Metoda penelitan yang digunakan adalah metoda deskriptif dengan alat 
analisa skala multidimensional. Metoda ini menunjukkan titik-titik posisi produk 
(perceptual map) berdasarkan persepsi konsumen terhadap kesamaan atau 
ketidaksamaan produk tersebut. Dari peta perceptual map terdapat empat kelompok 
yang posisinya berdekatan dengan Juice ABC yaitu :Yeo’s, Berri, Buavita, dan Juice 
ABC. Setelah itu dibandingkan positioning perusahaan dengan hasil persepsi dari 
responden. Hasilnya dapat dibuat usulan strategi pemasaran berdasarkan 
4P(Promotion, Product, Pricing, place). 
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